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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas air di Perairan Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara ditinjau dari
parameter kimia, fisika, biologi dan sebarannya serta status baku mutu untuk wilayah pelabuhan, wisata bahari dan biota laut.
Penelitian meliputi 7 titik penelitian dengan 10 parameter fisika, kimia dan biologi dengan jarak pengambilan kedalaman laut 5
meter. Pengujian yang dilakukan secara insitu meliputi suhu, kecerahan, pH dan DO sedangkan pengujian di Laboratorium meliputi
COD, BOD5, TSS, salinitas, mercuri dan total coliform. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai suhu 28,0 â€“ 28,5 oC; DO
4,90 â€“ 5,93 mg/L; pH 7,6 â€“ 8,1; kecerahan 1,5 â€“ 2,5 m; TSS 10,4 â€“ 38,0 mg/L; COD 17,78 â€“ 27,94 mg/L; BOD5 0,39
â€“ 0,59 mg/L; coliform 14 â€“ 1600 APM/100 ml; salinitas 31,4 â€“ 32,4 â€° dan merkuri 0,001 â€“ 0,006 mg/L. Baku mutu
untuk pelabuhan di Perairan Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara adalah baik, untuk wisata bahari adalah cemar ringan dan
untuk biota laut adalah cemar ringan.
